























陈永定二年 ( 5 5 8






























































































































































































































































































































































































































































































































三十 (岁 ) 内
望为公辅




















































































































会稽东 (冶 ) 县人海行



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































: 《金刚般若波罗蜜经 》 后记
。
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号 (W r T E L E E IL W )
沉船
,




























































福建省博物馆馆员 (福州 3 5 0 0 01 )
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厦门大学南洋研究所副教授 (厦门 36 10 05 )
一 3 7 一
